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1 Cet ouvrage utile est un compte rendu du deuxième congrès des femmes d’Orient qui a eu
lieu  à  Téhéran  en  novembre-décembre  1932  après  celui  tenu  à  Damas  deux  ans
auparavant. Outre l’Iran, les associations des femmes de plusieurs pays moyen-orientaux
et est-asiatiques avaient envoyé leurs déléguées à ce congrès. Ce volume comprend la
charte, les objectifs et le programme détaillé du congrès, de même que des extraits des
allocutions des participants et  sa couverture par les journaux iraniens.  Les déléguées
iraniennes et celles venues de l’Inde, du Japon, de la Syrie, de l’Egypte, de l’Irak ou du
Liban ont soulevé, dans leurs allocutions, des questions relatives aux droits des femmes et
à  leur  rôle  dans  la  société,  et  ont  souligné  notamment  l’importance  cruciale  de
l’éducation dans l’émancipation des femmes.
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